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 Base de datos SPSS. 
 Instrumento. 
 Validación de los instrumentos. 











   El presente trabajo de investigación titulado; “La Responsabilidad Social 
Empresarial de la alta gerencia y su relación con la identificación laboral de los 
trabajadores de la Red de Salud Lima Norte IV, Puente Piedra - departamento de 
Lima, Año 2016. El objetivo general de este estudio, es determinar la relación que 
existe entre la responsabilidad social empresarial de la gerencia y la identificación 
laboral de los trabajadores de la Red de Salud Lima Norte IV. La muestra de la 
investigación está conformada por 81 trabajadores de la Red de Salud Lima Norte 
IV. La hipótesis general de la investigación, fue aceptada, a través de la Rho de 
Spearman se observa que la correlación entre las variables responsabilidad social 
empresarial e identificación laboral es de 0.458, el valor obtenido está entre las 
correlaciones positivas medias. El tipo de investigación es aplicada, de nivel 
descriptivo - correlacional. El diseño es no experimental, y de corte transversal ya 
que se recogió la información en un solo momento. Se determinó que si existe 
relación entre la responsabilidad social empresarial de la gerencia y la identificación 
laboral de los trabajadores de la Red de Salud Lima Norte IV. 
ABSTRAC 
 
This research paper entitled; "Social Responsibility management and its relationship 
with labor worker identification Network North Lima Health IV - Puente Piedra, Lima 
department, 2016. The overall objective of this study is to determine the relationship 
between social responsibility of management and labor worker identification 
Network North Lima Health IV. The sample of the investigation is conformed by 81 
workers of the Network of Health Lima North IV. The general hypothesis of the 
research was accepted, through the Spearman's Rho it is observed that the 
correlation between the variables social responsibility and labor identification is 
0.458, the value obtained is among the average positive correlations. The type of 
research is applied, descriptive - correlational level. The design is non-experimental, 
and cross-sectional since the information was collected in a single moment. 
    It was determined that if there is a relationship between the internal social 
responsibility of the management and the labor identification of the workers of the 
Health Network North Lima IV.
